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EDIFICIO DE APARTAMIENTOS 
«VICTORIA>), Comarruga (Vendrell) 
Estudio BSSV:  Miguel Batalla, José 
María Sen, Angel  Serrano y Esteban 
Vicens, arquitectos 
José An ton io  Ast iz y José Cajal Lorenzo, 
aparejadores 
El edificio de apartamientos debía cons- 
truirse sobre un solar rectangular, llano, 
situado frente al mar en la playa de San 
Salvador, precisamente entre el Paseo del 
mismo nombre y el límite de la zona marí- 
timo-terrestre. La anchura de la playa (unos 
60 m.) y su configuración abierta, suponía 
un extraordinario atractivo visual, a dispo- 
sición de los futuros usuarios, que debía 
ser convenientemente valorado. 
Los apartamientos habían de colocarse 
con la exigencia de procurar vistas directas 
sobre el mar al mayor número de ellos, eli- 
minando cualquier solución que produjese 
interferencias u obstáculos, debidos a par- 
tes del propio edificio o a su relación con 
los colindantes. 
El programa a desarrollar comprendía 
apartamientos de uno, dos y tres dormito- 
rios, con el propósito de ofrecer una varie- 
dad de tipos de vivienda adecuada a las 
distintas necesidades de una clientela mixta, 
formada por el turismo nacional y extran- 
jero. Debiendo dotarse al edificio de los 
servicios de apoyo básicos para su inme- 
diata utilización. 
La solución adoptada parte de las pre- 
misas iniciales componiendo el conjunto 
de alojamientos a base de la utilización de 
un apartamiento tipo seleccionado a través 
de anteriores experiencias. Este aparta- 
miento, desarrollado con profundidad SU- 
pone constructivamente: 
a) una racionalización del conjunto; 
b) la creación de un dispositivo espacial 
en la zona de entrada y en las terrazas 
que aporta grado de intimidad a las vi- 
viendas y 
c) la creación de una progresión visual en 
el sentido sombra-luz, desde la zona de 
acceso y dormitorios, más oscura, hasta 
el cuarto de estar y la terraza, con la 
visión luminosa del mar en su extraor- 
dinaria potencia y espectacularidad. 
Se pretende asimismo en el proyecto, 
controlar la relación edificio-paisaje clrcun- 
dante, teniendo en cuenta las especiales 
características de la zona, valorando urba- 
nísticamente su posición junto a la pequeña 
plaza y la Avda. de San Salvador. Para ello, 
se ha alejado la masa del edificio de la linea 
posterior de fachada de modo que se ofrezca 
un espacio visualmente positivo a los tran- 
seúntes. Este espacio queda subrayado a 
nivel de la calle con la visión del mar obte- 
nida a través de la planta baja que contiene 
el mínimo de edificación indispensable, 
accesos y servicios y la estructura de pór- 
ticos con pilares en V, que asegura su dia- 
fanidad. 
El terreno es edificable en un 40 % y se 
dispone de 9 plantas de altura; los aparta- 
mientos se sitúan 9 por planta y su colo- 
cación se hace con un ángulo de 600 sobre 
El bloque de ascensores 
-- 
Una vista de la fachada al mar 
la línea de fachada, de modo que el des- 
plazamiento de uno sobre el otro, permita 
situar el acceso muy al interior de la vi- 
vienda, creando un pequeño paso de en- 
trada acotado en cada apartamiento. 
Con este recurso se libera al dormitorio 
principal de la servidumbre de tener vistas 
sobre el pasillo común de acceso y pro- 
curar simultáneamente, iluminación y vistas 
a los restantes dormitorios. En los extremos 
del edificio se han colocado apartamientos 
de programa especial, de 3 dormitorios 
grandes y de 1 solo dormitorio 
vamente. 
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La regularidad de programa por cof;mna ii:;$: 
de apartamientos, una vez aceptada la orde- '.m',:. 
nación en planta propuesta, permite resol- 
ver los accesos de forma centralizada dis- 
poniendo una escalera única y 3 ascensores 
que a trav6s de los vestibulos y pasos co- 
munes permiten al acceso desde la playa a 
los apartamientos con una máxima oferta 
de posibilidades de utilización simultánea. 
En la parte posterior de la planta baja se 
sitúa un parking con acceso directo desde 
la Avda. de San Salvador. 
La estructura consta-de muros de carga, 
de bloque de hormigón, correspondientes 
a las divisiones entre apartamientos, con 
una separación módulo de 5 metros. Estos 
muros están soportados en la planta baja 
por unos pórticos de hormigón armado con 
pilares en V. 
La cimentación se resolvió con una losa 
armada con nervios, debidamente protegida 
de la corrosión por una preparación asfál- 
tica y adición de impermeabilizantes. 
Los acabados han sido cuidados dentro 
de los límites impuestos por el presupuesto 
disponible, dedicándose especial atención 
en el exterior a las protecciones de los rnu- 
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1. - Equipo hldrocompresiiin 
2. - Contadores. 
3.- Batería contadore- 
4.- Cocina bar. 
5. - Transformador. 
6. - Trastero. 
Acceso a uno de los apartamientos 
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